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V A R I A S
Presidencia de la Universidad. — El 18 de Diciembre tuvo lugar la Asamblea de Profesores que eligió presidente para el pe­ríodo 1918-1921 al doctor Rodolfo Rivarola. Asistieron 14 3 elec­tores de los 175 que dictan cátedras en las cinco Facultades. 85 votaron por el Dr. Rodolfo Rivarola; 55 por el Dr. José N. Ma- tienzo; los demás por los señores N. Bessio Moreno, Alejandro Carbó, Ernesto Quesada y Benjamín Sal.
Congreso Am ericano del Niño. — El mes de Abril debía reu ­nirse en Montevideo este Congreso dividido en varias secciones, con la concurrencia de personalidades científicas americanas. La comisión organizadora está a cargo del Dr. Aráoz Alfaro. Las sesiones tendrían lugar en los salones del Ateneo (plaza Ca- gancha). L a conferencia se posterga para  Diciembre.
Conferencias feriales. — El 17 de Diciembre en el aula magna de la Universidad, el vicepresidente de la Universidad Sr. Alejandro Carbó y el decano de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, ing. Bessio Moreno, inauguraron estos cursos para profesores de las escuelas normales y colegios nacionales de la República, dictadas bajo la dirección del director del Instituto de Física Dr. Ricardo Ganz, en el anfiteatro y laboratorios. L a  Uni­versidad, a los profesores concurrentes, dióles estadía en el In ter­nado. Concurrieron:Correa, prof. Juan: profesor de física en la Escuela normal de Pergamino. — F ern án d ez , prof. Raúl: profesor de matemáticas en el Colegio nacional del Uruguay. — Frieboes, prof. N orberto: p ro ­fesor de física en el Colegio nacional del Azul. — G onzález Pérez, prof. Carlos, profesor de matemáticas en el Colegio nacional de Jujuy. — Ivanissevich, ing. Ludovico: profesor de matemáticas en el Colegio nacional de Mendoza. — Jam eson Precilla , agr. Alberto: profesor de matemáticas y física en el Colegio nacional de San Juan. — M alére, ing. Pedro: profesor de matemáticas en el Colegio nacional de Azul. — M artín , prof. Manuel: profesor de física en el Colegio nacional de Córdoba. — M artínez, prof. Adolfo T . : p rofe­so r de física en el Colegio nacional de Tucumán. — Santillán , farm. quím. Emiliano: profesor de física en el Colegio nacional de S an­tiago del Estero. — Zelarayán, próf. Ricardo: profesor de física en la Escuela normal de Profesores del Paraná.
L as conferencias fueron:
I. Física getiera l; capítulos escogidos de la física, con experien­cias, a cargo del doctor Ricardo Ganz, director de la Escuela su­perior de ciencias físicas, profesor de física general y trabajos de investigación en física.
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II. Trabajos prácticos en f ís ic a ;  construcción de aparatos sen­cillos con escasos elementos, medidas sobre diversos capítulos de la física, a cargo del doctor Ramón G. L oyarte, profesor de t r a ­bajos prácticos en física y física especial y del doctor Héctor Isnardi, profesor suplente y jefe de trabajos prácticos en física.III. Físico  - quím ica; algunas cuestiones de mecánica química, a cargo del doctor Teófilo Isnardi, profesor de fisico química.IV. Metodología f ís ic a ;  la enseñanza de la física en el Colegio nacional de L a Plata, a cargo del doctor Teófilo Isnardi, profesor de físico-química y de física en el Colegio nacional de la Universidad.V. M atem áticas; fundamentos de la matemática (noción de nú­m ero), a cargo del doctor Hugo Broggi, profesor de análisis ma­temático y matemáticas superiores.VI. A stronom ía; ideas cosmogónicas y tópicos especiales de as­tronom ía, a cargo del ingeniero Félix Aguilar, profesor de análisis matemático y astronom ía teórica, director técnico del O bservatorio astronómico.
Horario de las conferencias. — L unes 17. — 8 a 9: T rabajos prácticos en física, I a clase (local Instituto de física). — 9 a 10: T ra ­bajos prácticos en física, 2a clase (local Instituto de física).— 10.30 a11.30: Física general, I a conferencia (local Instituto de física). — 3 a 4: Matemáticas, I a conferencia (O bservatorio).M artes 18. — 8 a 9: Metodología, I a conferencia (O bservatorio).— 9 a 10: Astronomía, I a conferencia (O bservatorio). — 10.30 a 11.30: Física general, 2a conferencia (Instituto de física). — 1.42: Salida para  Quilmes, excursión de visita a la cervecería «Quilmes».M iércoles 19. — 8 a 9: T rabajos prácticos en física, 3a clase (Ins­tituto de física). — 9 a 10: T rabajos prácticos en física, 4a clase (Ins­tituto de física. — 10.30 a 11.30: Física general, 3a conferencia (Instituto de física). — 3 a 4: Matemáticas, 2a conferencia (O bser­vatorio).fu e v e s  20. — 8 a 9: T rabajos prácticos en física, 5a clase (Insti­tuto de física). — 9 a 10: T rabajos prácticos en física, 6a clase (Ins­tituto de física). -— 10.30 a 11.30: Física general, 4a conferencia (In s­tituto de física. — 3 a 4: Matemáticas, 2a conferencia (O bservato­r io ) .—  4.30 a 5.30: Físico-química, conferencia única (Instituto de física).Viernes 21. — 8 a 9: Metodología, 2a conferencia (O bservatorio).— 9 a 10: Astronomía, 2a conferencia (O bservatorio). — 10.30 a 11.30: Física general, 5a conferencia (Instituto de física. — 1.25: S a­lida pa ra  Río Santiago, visita al puerto de La Plata.Sábado 22. — 8 a 9: T rabajos prácticos en física, 7a clase (Insti­tuto de física). — 9 a 10: T rabajos prácticos en física, 8a clase (Insti­tuto de física). — 10.30 a 11.30: Física general, 6a conferencia (Insti­tuto de física). — 4 a 5: Astronomía, 3a conferencia (O bservatorio).— 5 a 6: Metodología 3a conferencia (O bservatorio).En dos noches claras de la semana, se harán observaciones en el instrumental del observatorio, correspondientes a las clases de Astronomía.
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P rograma de los cursos. — I. Física general. — Ia conferen­cia. — Inercia. Acción y reacción. Aplicaciones del giróscopo. — 2a conferencia. — L a gravitación universal. Masa y densidad de la tierra. — 3a conferencia. — Fenóm enos de resonancia. — 4a confe­rencia. — Oscilaciones eléctricas. — 5a conferencia. — Liquefacción de gases. Experiencias a bajas tem peraturas. — 6a conferencia. — Problem as m odernos: El éter. Los «quanta».II. Trabajos prácticos en f ís ic a .  — I a clase. — Péndulo — medi­da de g. Densidad de un líquido con el catetómetro. — 2a clase. — Densidad de sólidos por el principio de Arquímedes. Densidad de un vapor por el método de Meyer. Peso molecular. — 3a clase .— Calor de fusión del hielo. Calor de vaporización del agua. — 4a clase. — Medida de resistencias (Puente de W heatstone). Medida de una fuerza electrom otriz por compensación. — 5a clase. — Com­probación de la ley de Joule. Velocidad del sonido (m étodo de Kundt). — 6a clase. — Distancia focal. Comprobación de las leyes de la electrólisis. — 7a c la se .— * Medida *del ángulo de un prisma. * Medida de una longitud de onda con el enrejado de difracción.— 8a c lase .—-* Calibración de la escala de un espectroscopio en lon­gitud de onda. '"Construcción de algunos aparatos sencillos.Los trabajos señalados con asteriscos, serán efectuados por los profesores en presencia de los señores profesores invitados.
III. Metodología. — Sobre la metodología de la física en el Cole­gio nacional de La Plata. — I a conferencia. — Program a; división del tra b a jo .— 2a conferencia. — Clases teóricas; ejercicios p rácti­cos. — 3a conferencia. — Resultados.IV. Físico química. —  Una conferencia. — S obre  mecánica quí­mica. Las leyes fundamentales de la estática química; algunos equilibrios químicos. Velocidad de reacción; ejemplos sencillos.
V. Matemáticas. — I a conferencia. — El número natural. — 2a con­ferencia .— El principio de perm anencia y el número racional. — 3a conferencia. — L a' teoría de los irracionales.VI. Astronom ía. — I a conferencia. — Ideas cosmogónicas anterio­res a Kant. — 2a conferencia. — Hipótesis de Kant y de Laplace. — 3a conferencia. — Ideas modernas.
Cursos de la Facultad de Ciencias de la Educación. — Para los cursos de 1917, se inscribieron 360 alumnos. Se dictaron estas cátedras: Antropología, con 20 alumnos; Higiene, con 23; L egis­lación E scolar, con 45; H istoria  de la E n señanza , con 30; P sico ­logía, non 120; Ciencia d é la  Educación, con 124; Sistem a N e r ­vioso, non 42; Psicopedagogía, con 27; Psicología A norm al, con 16; Metodología, con 34; Introducción a los estudios históricos, con 60; P rehistoria  Argenti'na y  Am ericana, con 70; H istoria  A ntigua , con 13; Geografía política y  ecotiómica, con 20; Etica, con 48; H istoria  de la F ilosofía , con 59; L a tín , con 7; L itera tu ­ra  A rgen tina  y  A m ericana, con 26; Composición, con 137; M eto­dología del D ibujo, con 22; P ráctica de la E nseñanza , con 55.
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Estadísticas antropométricas. — A pedido del gobierno de Bolivia, por intermedio del Ministro de Instrucción Pública, el D e­cano de la Facultad V. Mercante, ha puesto a disposición del Di­rec to r G eneral de Escuelas de aquella república las publicaciones y archivos de las investigaciones realizadas en los laboratorios que, como se sabe, son las únicas por el número de sujetos censados, que puede ofrecer el país a los que se ocupan de este capítulo fundamental de la pedagogía científica. Pero hacemos constar, con verdadero  placer, que el profesor Borruat, en Santa Fe, se ocupa de estos estudios: dió a luz el año pasado su prim era monografía de A ntropom etría.El señor M ercante dirigió la siguiente nota al señor Presidente:Es con placer que voy a informar acerca de las investigaciones realizadas en el laboratorio  de Antropología referente al desarro ­llo físico de los escolares de la ciudad de La Plata, desde 1906 hasta la fecha, en parte  publicadas en 14 volúmenes de 500 páginas cada uno de Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines, órgano de la Facultad de que soy Decano, en parte  inéditas en los archivos d é la  Biblioteca (135 monografías), pues desde E nero de 1915, nos hemos visto en la necesidad de suspender la aparición de la revista po r exigirlo así la reducción del presupuesto.E sta  Facultad, desde luego, pone a disposición del señor p resi­dente, los 14 volúmenes de sus publicaciones, los que remitirá, por correo , al punto que se le indique; y para quienes quieran consul­ta rlas  en nuestros archivos, fichas, cuadernos y monografías inédi­tas que respecto a desarrollo  físico, hemos reunido en once años.L os volúmenes dados a la publicidad, contienen:I. Variación del índice cefálico; investigaciones craneom étricas en los establecim ientos nacionales de educación de La Plata; pág i­nas 41-79, vol. I, Junio de 1906. Son medidas sobre 549 niñas y 652 varones de 6 a 20 años de: diámetro ántero - p o ste rio r; tran s­versal máximo; índice cefálico y diámetro bicigomático. Datos in­dividuales y promedios.II. Investigaciones antropológicas: talla, tronco, abertura de brazos, extremidades inferiores y peso, po r edades y sexos, reali­zados en los establecimientos nacionales de educación de L a Plata; págs. 27-103, vol. II, 1907. Medidas sobre 548 niñas y 623 v aro ­nes de 6 a 20 años. Datos individuales y cuadros.III. D inam om etría: investigaciones en las escuelas de L a Plata, durante el año 1907; las estadísticas contienen datos individuales y promedios, cinco presiones con la mano derecha y cinco con la izquierda en niñas de 7 a 21 años. Págs. de 73 a 81, de 241 a 247, vol. III; 49 a 59, 353 a 270, vol. IV.IV. Los ojos y la visión: investigaciones en las escuelas, etc.; págs. 82 a 88, tomo III; págs. 19 a 49, vol. IV; págs. 227 a 253, vol. IV.V. L a higiene dentaria. Investigaciones en las escuelas comu­nes de L a Plata. Estadística de 1000 niños; págs. 248-264, tomo VII.
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VI. Proporciones verticales: de 7 a 14 años, sobre 455 niños. Medidos del vértex al nasión; del vértex al punto alveolar; del vér­tex al mentón; págs. 299 a 322, tomo VII, año 1909.VII. Investigación al ángulo facial de Cuvier, por sexos y eda­des, en 1120 escolares de 7 a 18 años. Com prende tipo étnico, na­cionalidad de los padres y ángulo. Páginas 187 a 211. tomo XI, año 1911.VIII. Evolución del diámetro bicigomático. Com prende tipo étnico y niños de 7 a 17 años. Págs. 212 a 225, tomo XI.IX. Aptitudes en juego en el ^aprendizaje de la lectura. Inves­tigación acerca de la voz y la respiración. Págs. 226 a 255; 396 a 416, tomo XII, año 1912.L as investigaciones fueron realizadas por mí, por el profesor de Antropología pedagógica, Rodolfo Senet, po r el jefe de L abo ratorio  o por los alumnos de la Facultad como ayudantes bajo nuestra inmediata dirección.Por el origen de este asunto sospecho que la persona interesada en estas investigaciones es el D irector G eneral de Enseñanza de Bolivia, doctor Jorge Rouma. Si es así, me complazco en manifes­ta r que lo mismo fué solicitado por él en Junio último, a quien re ­mití, a fines del mismo mes, las obras citadas cuyo recibo y la nota fechada en Sucre, Julio 6, explicando el objeto del pedido, están en mis manos.Es muy satisfactorio para esta Facultad que sus trabajos cientí­ficos realizados durante once años con empeños no exentos de difi­cultades económicas, puedan servir a la ciencia am ericana, máxime cuando tengo la seguridad que es el prim er instituto en la Amé­rica latina que se consagra a estos trabajos con métodos rigurosos persiguiendo fines no sólo de interés antropológico y psicológico, sino didáctico.
El interventor doctor Luis G. Cantilo.— El interventor asistió, con sus ministros, a todos los actos universitarios del año pasado. Este interés de las autoridades provinciales por el principal centro de cultura de L a Plata, es un estímulo poderoso para  cuantos en él trabajan y desean que su obra, fruto de la constancia y su discreto silencio, sea conocida por los indicados en apreciarla. E l doctor Cantilo no ha disimulado su satisfacción de verse como integrado a la vida docente de las aulas y laboratorios y es, para jefes y p ro ­fesores, su familiar y simpático amigo. Hay, en él, evidentes incli­naciones a la didáctica; po r eso ejerce con más placer las funcio­nes de director general de escuelas que las de gobernador; no ha perdido oportunidad de asistir a los actos escolares de L a Plata, po r modestos que ellos fueran, captándose los afectos de un ma­gisterio, habituado a la ausencia de los superiores. Lo más acertado del gobierno que surja en los próximos comicios, fuera, llevar al sillón más alto de la enseñanza prim aria de la provincia, al doctor Cantilo.
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Contenido de las Revistas
Revue Philosophique, D irector L. Lévy-Bruhl. Año XII, N° 9, Septiem bre 1917, París.— L a  evolución en sus relaciones con la ética, po r A. Lynch. — L a s  aptitudes mentales y  la mem oria, por A. Le- clére. •
Vargas, D irector doctor R. Villavicencio. Año VIII, N° 13, Julio 1917, Caracas. — E l  americanismo in telectua l.— Una observación clínica, po r el Dr. Luis Pietri.— Vías anatómicas de la infección bilharziósica , por el Dr. Jesús R. Rísguez.— Un caso de paresia  in ­telectual tratado con éxito p a r  la p itu itrina , por el Dr. E. Ruiz Viso.
Cuba Pedagógica, D irectores A rturo Montori y Ramiro G uerra. Año XIII, N° 9, Septiem bre 1917.— Fines de la Educación Nacional, por el D r. Ramiro G uerra. — L os cursos de verano en Cienfuegos y  Sagua la Grande. — E n  aulas americanas, por José M. S o le r.— Ponencia  del Dr. Ruiz Sendoya.
T he Pedagogical S eminary, D irector G. Stanley Hall, volumen XXIV, N° 3, Septiem bre 1917, W orcester. — Efecto  del tabaco sobre la inteligencia, po r William H. Burnham.— Aversiones convencionales acerca de los errores fundam en ta les  de-la lengua inglesa, po r E dgar R andolph.— Kaibara E kken , po r Yosohachi Y okogaw a.— L a  peda­gogía y  e l decálogo, por H erbert Patterson. — Propósitos en la ense- ñ a nza  de idiomas extranjeros, por J. H. Doyle. — L a  psicología de la enseñanza, por Pearl Boggs. — L os tests de B use t en los su d ­a fricanos nativos, por Redfern Loades y^S. G. Rich. — L a  interpre­tación de los grados en las escuelas, por W ade E. Miller. — R o l del desarrollo  del lenguaje, por W . G. Baterman. — E studio  estadístico del carácter, por José Kirk Folsom.
Intbr-AmÉrica, órgano del Intercambio Intelectual entre los Pue­blos del Nuevo Mundo, Vol. I, N° 3. Septiem bre 1917, Nueva York. — Ideales Internacionales, po r David Jayne. — Obligaciones d é la  D em ocracia, por Henry 1'. Hunt. — L a  Argeología como estudio libe­ra l, por T . Lestic Shéar. — Zélig , por Benjamín R osem blatt.— L a  sociedad de naciones, po r James Brown Scott. — L a  conciencia de clase, p o r A rthur K. R o g ers .— N uestra  fu tu r a  política inm igrato­r ia , po r F réderic  C. H o w e .—E l  patriotism o, por William Róscoe T háyer. — E l  segundo advenimiento del arte, por Ralph Adam Cram.
Revista del Centro Estudiantes de Ingeniería, Director José Gilli. Año XVIII, N° 184, O ctubre 1917, Buenos A ires.— Nuevo  Vice-Decano. — Plegaria pagana. — Taylorism o y  organización, por
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Henry Le C hatelier.— Una esclusa de navegdción, por Carlos Arce. — Método p o r  reducciones sucesivas p ara  los sistem as de m últiple indeterm inación estática, po r E. Butty. — L a  serie de T aylo r y  la teoría genera l de las series in fin itas para  fun c io n es  de una variable real, por Jo rge  Duclout. — D isquisiciones trigonom étricas, por C. Arce.
Boletín de la Institución L ibre de Enseñanza, N° 690, Año XLI, A gosto y Septiem bre 1917, Madrid. — L a  fa t ig a  y  la higiene de la  escuela, po r W. P. W elpton. — Pedagogía de los anormales, por el Dr. Gonzalo R. L afora.— Nota acerca de las corrientes de la P s i­cología actual, por Juan V. Viquiera. — L a  Academia y  la política, p o re lD r . Bernardino Machado. — L a s bibliotecas escolares en S u iza , por E. Devandi.
L a Coltura Popolare, Año VII, N° 8, Agosto 1917, Milán. — L a  agitaciófi nacional para  escuela elemental y  popu lar: p a ra  la fu tu r a  educacióti del pueblo, por G. S. G argano. — E xam inando et proyecto R u ffin i, por O. Franceschi.
Rivista Pegagogica, D irector Luis Credaro. Año X, N° 7 y 8, Julio a Septiem bre 1917, Milán. — L a  ética en la cu ltura  de las cla­ses m agistrales , por G. Tarozzi. — Relaciones entre la Pedagogía y  Filosofía , por E. T roilo . — E l  problema genera l de la escuela y  los nuevos beneficios p a ra  la escuela popu lar y  del trabajo, por T . Ar- mani. — D el contenido pedagógico del « P ro tagora» de P la tón , porV. Carpino.
Revista Argentina de Ciencias Políticas, D irector Dr. Ro­dolfo Rivarola. Año VIII, Tom o XV, N° 86, Noviembre 1917, Bue­nos Aires. — Correlación de los derechos brasileños y  arge?itinos, por Afronio de Mello Franco. — T rem ía  años de proteccionismo exce­sivo, por Guillermo Pintos.— Inam ovilidad de los jueces, por Octavio R. Amadeo. — Una nueva organización de los registros de estado civil, por Ricardo Marcó del Pont. — L a  teoría y  la realidad en la enseñanza secundaria, por Horacio C. Rivarola. — L a  relación h is­panoam ericana desde e lp u tito  de vista  catalán, po r Rafael Vehils. — D os discursos sobre la situación argentina en la cuestión in terna­cional, por Rodolfo Rivarola.
L a Revista Nueva, Directores J. D. Moscote y Octavio Méndez, Tom o III, N° 3, Septiem bre 1917, Panamá. — Cooperacióti y  educa­ción, por José D. C respo .— Positivism o y N aturalism os Estéticos, po r B. Croce. — E l  Picacho, por Guillermo Andrere. — N otas P re ­históricas, por M. de Jesús Conte.— E l  arte y  la idea, por J. M. Bláz- quez de Pedro. — E spaña hacia la reg£7ieració?i, por Fabio R ío s.— Un soneto célebre, por Antonio Gómez Restrepo. — Introducción a los grandes acontecimientos de la guerra  (T raducción), po r A. E. Meló. — Pensam iento, por N. Villalaz.
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Nosotros, D irectores A. Bianchi y R. Giusti. Año XI, N° 102, O ctubre 1917, Buenos Aires. — A n ge l de E strada, po r Julio Noé. — Crepúsculo de otoño (de Paul G roussac), por Emilio Berisso. — Cór­doba en la segunda m itad  del siglo X I I I ,  por Raúl O rg az .— Ufi canto y  una  respuesta, por Ernesto M. Barreda. — E l  teatro im pre­sionista, po r Aquiles Ricciardi. — E l  coticepto m ieizchiano y  la A le­m ania  actual, por W ifredo P i.— Tesoros velados, por Ezequiel Mar­tínez E strad a .— Poesías, por Juan B. Bernárdez. — Stendhal: E l  hombre. S u  libro, su  teoría del amor, por E. Caro. — Estancias, por Alfredo R. Búfano.— L a  vida de Buetios A ires, por R oberto Sache. — L e tra s  argentinas, po r R. F. Giusti.— L etras españolas, por C ar­los C. M alagarriga.— L e tra s italianas, po r Francisco A lbasio.— Teatro nacional, po r Alfredo A. Bianchi. — Crónica m usical, por Gastón O. Talamón.
Revista de la Facultad de L etras y Ciencias, Director doc­tor Juan M. Dihigo, Vol. XXV, N° 1, Julio y Agosto, Habana. — A lrededor de la Psicologia.de Poey, por Luis Montané. — C ontribu­ción a l estudio del erizo  de m ar, Dra. Estrella Delgado. — Hacia el viejo O riente, por el Dr. Juan M. Dihigo. — José E nrique Rodó, por el Dr. José M. Chacón. - -  Zam efihojf, por el Dr. J. M. Dihigo.
Revista de la S ociedad «Jurídico-Literaria», N° 50 y 51, l  omo XIX, Julio y Agosto 1917, Quito.— Nociones fundam e?itales  de estética, por César A. Pastor.— Olmedo, por César A. A rroyo.— L a  jurisd icc ión  coactiva y  los fo n d o s  y  rentas de los colegios, por Alberto Gómez.— L a s  interpretaciones como método científico, por G. Destruye.
Revista de F ilosofía, Director Dr. José Ingenieros, Año III, No 5, Septiembre 1917, Buenos Aires. — R abindranath  Tagore, por el Dr. Joaquín V. González.— L a  ironía de Avellaneda, por Juan A. García. — D iscurso  en la. recepción de A lejandro K orn, por Ernesto Quesada. — Corrientes de la filo so fía  contemporánea, por Alejandro Korn. — D iscurso  en la recepción de Alejandro K orn, por José N. Matienzo. — L a  flora  del período cretáceo en su s relaciones con la actual, por Cristóbal Hicken. — E n  la recepcióti de Horacio Damia- novich, por Eduardo Aguirre. — Complementación de los principios de la term odinám ica clásica, por Horacio Damianovich. — Ambro- s e t t iy  su  obra cien tfica , por Salvador Debenedetti. — L a  veracidad  como fa c to r  de cultura, por Ramón Melgar.
Revista del «C entro E studiantes de Q uímica y F armacia», Director Carlos A. Grau, Año VI, N° 28, Octubre 1917, La Plata. — Una lección de Adolfo  von Boeyer, por Agustín Murúa y Valerdi. — E l  descubrim iento de las ptomaitias, por Carlos A. Grau.— A puntes  sobre medicamentos sintéticos, por Juan G. Gamajo — Fitotoxom anía  comparada. A pun tes de Química Farm acéutica, por el Prof. Edel- miro Calvo. — A puntes de F arm acia  Práctica, por Carlos A. Grau.
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Revista de la Universidad, Tom o IX, de Tegucigalpa, Junio 1917. Contiene: Sonetos, por T rejo  Castillo.— In form es sobre Código Civil.
Orientaciones, D irector Ernesto Curchod, N° 8, Noviembre 1917. Contiene: L a  ju v e n tu d  fís ic a ,  por E. Feinmann. — Educación de los fa lso s  anormales intelectuales, por Luis Borzone.
A cción F emenina, O ctubre de 1917. O rgano del Consejo Nacio­nal de Mujeres del Uruguay. Contiene la memoria del Centro.
Nosotros, Diciembre 1917, dirigida por R oberto Giusti y Alfredo Bianchi. Contiene: Los poetas mejicanos. — Teoría de la vocación, por V. Mercante.
Revista de la Universidad de Buenos Aires, No 132, Año XIV. Contiene: L a  enseñanza de la m oral cívica, por C. O. Bunge. — Una fu n d a c ió n  de M itre, por A. Dellepiane.—; Introducción a la técnica legislativa del Código Civil, por A. Colmo.
Cuba Contemporánea, D irector Carlos de Velasco, Tom o XV, O ctubre 1917. Contiene: Problem as de nuestra Am érica, por Max Henriquez. — Acerca del M undo Nuevo, por A. Castillo Playa.— fu ic io  acerca de los sucesos políticos de Cuba en 1906, por Martínez O rtiz .— Verdades sabidas y  olvidadas, po r N. Cárdenas.
Revista de F ilosofía (Cultura, Ciencia y Educación), dirigida por el Dr. José Ingenieros. Año III, N° VI, Noviembre 1917. Con­tiene: F antasm as de la selva m isionera, por J. B. A m brosetti.— Noción de D ios y  noción de espacio, por F. Ameghino.— Los valores morales de Ameghitio, por Víctor M ercante.— E l  desenvolvimiento social hispano-americano, po r Ernesto Quesada.
Revista de E ducación, Septiem bre y O ctubre de 1917. Organo de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Con­tiene : Observaciones sobre horarios. — Program a escolar desarro­llado p o r  leccio?ies.— E xcursiones escolares, por S. V. Guastavino. — E scuelas de Chivilcoy, por R. T . Bello.
Nosotros, N° 103, Noviembre de 1917, dirigida por Alfredo E. Bianchi y R oberto Giusti. Contiene: L os nuevos poetas de Méjico, por E. A. Guzm án.— Teoría de la vocación, por V. Mercante. —D el  diario de m i amigo, por E. H errero  Ducloux.— Stendha l: sus nove­las, po r E. Caro. — Bibliografías. N° 104, Diciembre de 1917. Con­tiene: Significado pedagógico de la vocación, por V. M ercante.— Tríptico, po r C. de Soussens. — L a  palabra, por M. R ocuant.— Monólogo del hombre de 30  años, por V. J. Guillot, etc.
A lrededor de la E scuela, Director A rturo R. Díaz, Septiem­bre y O ctubre de 1917, N° 3 y 1, Tomo IX y X. Habana. — L a  des-
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cripcióh m atemática de la fo r m a  de los terrenos , por Salvador Massip. — M aestros cubanos: J o sé  Antonio R odríguez G arcía , por Jesús Saez de la Mora. — E l  M aestro , po r Medardo Vitier. — L a s  conversacio7ies del abtielo, por Frédéric Passy. — E l  relieve de la tierra , por Salvador Massip. — B ooker T . W ashington , por E lbert H ubbard. —  L a  reglamentación de las escuelas privadas. — Eraba- jo s  p a ra  e l au la , por Justino Báez.
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Octu­b re  31 de 1917, N° 691. Año XLI. — L a s bibliotecas escolares en Su iza  (conclusión), po r E. Devaud. — M undacidad, por Miguel de Unamuno. — L a  psicología de la conducta, por B. — Relaciones entre la U niversidad y  la industria , po r O. Fernández Rodríguez.
Contribución al E studio de las Ciencias F ísicas y Mate­
máticas, F. de C. F. y Matemáticas, N° 29, Marzo 1919. — L a  p e r ­meabilidad magnética del hierro y  del níquel p ara  oscilaciones hert- sianas, por Ramón G. L oyarte . — P rofesor Etnilio Bose, por T eó ­filo Isnardi. — P rofesor A d riá n  Péreyra M igues, por Vicente Anón Suárez.
Vargas, D irector Dr. R. Villavicencio, N° 14 y 15, Julio y Agosto de 1917. Caracas. — Alrededor de una discusión, po r el Dr. J. M. Espino. — Observaciones acerca de la diseminación de los huevos del Sohistosom a M ansoni en los tejidos de los bilharsiósicos, po r el Dr. Jesús R. Risquez. — Im portancia del examen radioscòpico para  el diagnóstico de un caso de la enferm edad de Basedow, que s im u ­lara una tuberculosis pu lm onar, po r el Dr. Jesús M. Istúriz. — ¿ Ci­rrosis hepática producida p o r  el Schistosoma M anson i2, por el Dr. B. Perdom o Hurtado. — Sobre un  caso de Mycetoma de granos  negros , por el Dr. R. Pino Pou. — Sobre caso de pa tisinusitis can­cerosa prim itiva , por el Dr. Andrés Pietri. — Un caso de in terven­ción quirúrgica  bajo anestesia g en era l en un diabético, por el Dr. Domingo Luciani. — Consideraciones acerca del va lor diagnós­tico de algunos de los síntom as de las perforaciones intestinales tífi­cas, por el Dr. B. Perdom o Hurtado. — L a  amiliosis apendicular, po r el Dr. R. Pino Pou. — L a  toxicidad del clorhidrato de emetina, po r el Dr. V. González Lugo.
Revue Philosophique, D irector L . Léry-Bruhl, N° 11, Noviem­b re  1917. París. — L a  philosophie fra n ça ise  en Am érique , po r W. Reiley. — L a  spontanéité organisatrice et la perception p u re , por J. Pegoud.
La Coltura P opolare, N° 10, O ctubre 1917. Milán. — Con­greso  N acional p a ra  la reform a de la E scuela N orm al: L a s  p ro ­puestas de la Comisión para  la reform a de la Escuela Norm al, por A. Franzoni. — L a  agitación Nacional para  la Escuela elemental y  poptilar, po r A. T ona.
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S cientia, D irector Eugenio Rignano, I-XI, 1917. Bologna. — L a s  teorías electrónicas de las valencias y  de la afinidad química, por J. A. Crow ther. —  ¿ L a  asimilación o una fu n c ió n  puram ente química?, po r A. F. Gredilla. — L a  psicología de la inteligencia, po r E. Cla- paréde.
A nales de la Universidad, Oficial, Tom o CXLI, Septiem bre y O ctubre de 1917. Santiago de Chile. — L a s  calzadas en las calles y en los caminos, por D. V. Santa María. — L a  H istoria de Am érica, fu e n te  del antiguo Teatro E spañol, por J. T . Medina. — L a  medicina y  la superstición, po r el Dr. Lucas Sierra. — Posiciones medias, ver- ■ daderas y  aparentes de las escuelas, por J. Gujardo Reyes. — L a  Sismología de los clásicos griegos y  romanos, por F. Montessus de Ballore. — E n seña n za  cu ltu ra l de idiomas extranjeros , por Julio Saavedra Molina.
Anales de la Universidad, N° 96, Año 1917. Montevideo. — E l  ju ic io  a rb itra l (continuación), por el Dr. Julián Eduardo Miran­da. — Pneum otórax artific ia l y  otras intervenciones en la tubercu­losis pu lm otiar  (continuación), por el Dr. Juan B. Morelli.
Revista de la Universidad de Buenos Aires, N° 133. T o ­mos XXXVI y XXXVII, Diciembre 1917. Buenos Aires. — L a  latitud  del observatorio de L a  Plata, por el General Dellepiane. — Home­naje a l D r. Carlos Zuberbiihler, por Rodolfo Rivarola y Camilo Morel. — E l  lenguaje del Código C ivil argentino, por Alfredo Col­mo. — L a  epopeya de una reina, por M. de 'Foro y Gómez. — Ollan- tay, po r Teófilo W echsleir. -— T u m o r maligno esponiá?ieo y  tra n s­misible de rata  blanca, po r A. H. Roffo. — F unción  social del ejér­cito argentino, por Juan C. Beltrán.
Acción F emenina, órgano del Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay, N° 6, Tom o I. Diciembre 1917. Montevideo. — Acción p a ra  e l bien social, por el Dr. Augusto Ford. — L a  M aternidad y  el tra ­bajo, por la Dra. Clotilde Moulon. — Lo que ignora un  sabio, por Julieta Francois Raspail. — A todas las m ujeres de Italia y  para  todas las m ujeres del mundo, por Matilde Marfori Savini. — Contra  ¿os abusos del cinem atógrafo, por Angela Pérez.
E l  M o n i t o r  d e  l a  E d u c a c i ó n  C o m ú n , órgano del C .  N. de E d u ­cación, Tom o 64, N° 540. Diciembre 31 de 1917. — C ircu lar del R ector de la U niversidad de Tucum án, por Juan B. T erán . — P ro­yecto de « Sociedad de Asistencia M utua del M agisterios, por Abel Ayerza. — A  la p a r  con el yankee, por Clemente Onelli. — U nidad  de acción en las escuelas m ilitares, por Arturo Rossi. •— Proyecto de Ley Orgánica del M agisterio, por María Velasco y Arias. — Refina­ción del azúcar. — Papeles históricos. — Reglamento de B erres fo rd  para  las aduanas de B uenos A ires. — Cuento para  n iños: Los  m alos herm anos, por V. R. de Arroyo. — Un director Modelo, po r Pablo A. Pizzurno.
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I n t e r - A m É r i c a , N° 4, Noviembre de 1917. Nueva York. — E n  busca del alm a de los E stados Unidos, por Joseph Cabe. — E l  p re ­sidente de los E stados Unidos y  su  labor diaria, por David Lávvren- ce. — Camonflage, por Róland Pértwce. — A bigaíl Adam s: R etrato  de m ía  dam a norteam ericana, por Camaliel B rad fo rd .— L a  política  fu tu r a  de A lem ania: { H abrá  una república alem ana? por Remo Franche. — Respuesta a l D r. E ranche, por James Montgomery. — L a  teología m oral de K ant, po r Johnston Estep. — L a  justic ia , por William G ránger.
N o s o t r o s , D irectores A. D. Bianchi, R. Giusti, N °  104. Diciembre de 1917, — Significado pedagógico de la vocación, por Víctor Mer­cante. ■— Triptyque p o u r  Therese W ilm s M ontt, por Carlos de Poussens. — L a  palabra, por Miguel Luis Rocuant. — Monólogo del hombre de tre in ta  años , por Víctor J, Guillot. — E l  estímulo del vivir, po r Ezequiel Martínez E strada. — Poesías, por Goy de Silva. — L a  filo so fía  de la Pampa, po r Hans Friedrich. — Idearium , por Vicente A. Salaverri. — P alabras  (versos), por Arturo Pintt Escalier. — E l  odio (cuento), por W. James Molins. — L os libros y  los hechos, por J. Torrendel. — * G ris  > poesías de Pedro M iguel Obligado, por Julio Noe. — L a  canción de un  niño, por Pedro González Gastellú. — L e ­tra s  argentinas: « L a  sombra del conventos, por Roberto F. Giusti. — L e tra s españolas, po r Cario M. M alagarriga. — Letras  italianas, po r Francisco A. Albasio. — B ibliografía  histórica: A r t i ­ga s y  la Independencia U ruguaya , por Diego Luis Molinari. — E l  teatro argentino en el año 1911 y  L a  crítica uruguaya  y  el teatro argentino , por Alfredo A. Bianchi. — Crónica musical, por Gastón O. Salomón.
<R e v i s t a , Nueva serie, Tom o XIX. Septiem bre y  O ctubre de 1917, N° 52 y 53, Quito (E cuador); directores Julio E. Moreno, Isaac Ba­rre ra  y Honorio C'iteri. Es una de las revistas mejor escritas en América. Publica un notable estudio de la obra de Rodó por Gon­zalo Zaldumbide. — El poema L a s Cumbres, de Bustamante y Bulli- vián. — L a  historia de Q uito , por Juan H. Viteri. — Nociones fu tid , de estética, por C. Alfonso Pastor.
L a  R e v i s t a  N u e v a , Directores Moscote y Méndez Pereyra, N° 5, Tom o III, Noviembre de 1917. Paraná. — E l  espíritu universitario , po r J. B. Du ncan. — D iscurso patriótico, por Manuel Roy. — E l  pa ­triotism o en relación con la enseñanza, por Harmodio Arias. — Utia carta interesante, por Belisario P o rra s .— Contribución a l estudio de la etiología y  profilaxis de la tuberculosis, por N. A. Solano. — A c­tu a l movimiento pedagógico en E spaña, por I. López Mergeliza. — Como term inó la decadencia, por G. Abrahams, — La U niversidad  y  e l bachiller panam eño, por J. M. Quirós. — L a s palomas de San  M arco, po r D. F á b reg a .— T riim fo  verdadero, por J. M. Blazquez de Pedro.
R e v i s t a  d e l  C e n t r o  E s t u d i a n t e s  d e  D e r e c h o , D irector Carlos E. Llambí, N° 67, Noviembre de 1917. Buenos Aires. — L a  pena de
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m uerte y  el nuevo proyecto de Código Penal, por el Dr. J. M. Paz Anchorena. — P oder m arita l, por Demóstenes Ruíz López. — E x tin ­ción de las obligaciones, por Juan D. Chazarreta. — Banco Hipote­cario Nacional, por Bernardo Cuschnir. — Sujeto del Derecho, por Faustino J. Legón. — E l  impuesto a l m ayor valor, por Mario Ju ra ­do. — L a s  industrias argentinas, por Manuel Orús.
R e v is t a  E s c o l a r , N° 6, Noviembre de 1917. Paraná. — Contiene: Lecciones de Química O rgánica , por A. Melhado. — Lecciones de Geometría , por F. Naudean. — Cantidad, por V. Campos.
R e v i s t a  d e  P s i q u i a t r í a , N e u r o l o g í a  y  M e d i c i n a  l e g a l , D irector J. Letelier G., Santiago de Chile, Noviembre 1917, N° 3. — Contiene: Psicosis maníaco-depresiva, por A. Benítez. — Laboratorio de la casa de Orates, po r N. Romero. — Síndrom e de Basedow, por S ierralta.
V a r g a s , N° 18, Caracas. — S in u xitis  m axim ilar izquierda, por A. Pietri. — Acción de la p itu itaria , po r D. A. Calatrava.
R e v i s t a  A r g e n t i n a  d e  C i e n c i a s  P o l í t i c a s , Enero 1918. — E s ­tudio del Senado de los E . U., po r A. Mac Donald. — L o  viejo nuevo, p o r Luis B. Tamini. — L a  defensa de los derechos ind iv i­duales, por L. M aupas.— D elito de rebelión p o r  d isolver el Con­greso o las legislaciones provinciales, por R. Rivarola.
T h e  P e d a g o g i c a l  S e m i n a r y , Diciembre 1917. — Higiene mental, por W . Burnham. — Reflexiones sobre la introspección, por Grum- bine. — E ducación musical, por H arlow  Gale. — Psicología del maestro, por Reyment.
R e v i s t a  d e  E d u c a c i ó n  de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Diciembre de 1917. — Contiene: E n ­trega de diplomas. — Aputites para el estudio de la jiebre  y la tuber­culosis en los m aestros, por N. Torrontegui. — Guía práctica  para  e l exam en de la agudeza auditiva, por A. Quadri.
A n a l e s  d e  l a  s e g u n d a  A s a m b l e a  P e d a g ó g i c a  d e  P a n a ­
m á , 1917, p á g .  184.
